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Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. Світова
економічна криза, нестабільність економічного і політичного середовища в країні,
недосконалість правового та податкового законодавства призвели до збільшення
кількості неплатоспроможних підприємств, які прямують до банкрутства, що
призводить у більшості випадків до ліквідації таких підприємств.
Банкрутство – це один з ключових елементів ринкової економіки і інститут
розвиненої  системи громадянського та торговельного права, це механізм, який дає
можливість уникнути катастрофи та вигідно розпоряджатися засобами.
Актуальність проблеми банкрутства підприємства в Україні особливо
загострюється у зв’язку з кризовими явищами в економіці країни як в цілому, так і на
рівні кожного окремого підприємства. Серед вітчизняних науковців, що висвітлювали в
останні роки дану проблему, можна виділити таких, як: Бланк І.О., Подольська О.В.,
Терещенко О.О., Штангрет А.М. та ін. Також слід відмітити сучасних науковців,
предметом дослідження яких є проблема банкрутства, це Андрушко О.Б., Гук О.В.,
Коломієць Н.І., Матвійчук А.В, Шапурова О.О. та багато інших.
В Україні жодне велике збиткове підприємство із значними обсягами
простроченої заборгованості досі не збанкрутувало: процедура банкрутства
застосовується переважно до малих приватних підприємств у сфері торгівлі, що є
негативним не лише для збанкрутілих підприємств, але й для їх кредиторів, партнерів,
працівників, держави та економіки в цілому.
У січні 2013 року набула чинності чергова нова редакція Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Цю редакцію
Закону було прийнято ще 22.12.2011, тобто рік надавався на вивчення і підготовку до
запропонованих змін.
Наявність проблем у сфері регулювання банкрутства підприємств тягне за
собою негативні соціально-економічні наслідки для країни в цілому, саме тому вони
потребують негайного вирішення та подолання.
